

























8>>><>>>:p 2 jRj 1; pi = 1Zi()
Y
F2facet( )
(F)iF ; for all i 2 R
9>>>=>>>;
をいう．Zi()は正規化定数，m 1はm   1単体である．
例 1 (二元分割表の独立モデル).セル (i1; i2)のカウントの確
率 pi1i2は母数 log 
(1)
i1
= (1)i1 , log 
(2)
i2
= (2)i2 により log pi1i2 =
 + (1)i1 + 
(2)
i2













と表します．A = (a ji)はd  m行列，行はファセット，列は
状態です．多項抽出の標本c 2 Nm0について，Acは最小十分
統計量，Fb(A) = fc : Ac = bgはb-ファイバーとよばれます．
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アルゴリズム 1 (M 2017).行列A, 十分統計量bのA超幾何分
布からのサンプリング．十分統計量がのときのセルiのカウ
ントの期待値をe(; i)，Aの第i列ベクトルをaiとする．
1. Pick i 2 f1; :::;mg with P(T1 = i) = e(b; i)=jcj.
2. For i = 2; :::; jcj, pick j 2 f1; :::;mg with
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